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摘 要 : 本 文 通 过 深 入 分 析 现 行 内 外 资 企 业 所 得 税 制 度 的 差 异 及 其 所 造 成 的 税 收 上 的 差 异 , 说 明 我 国 所 实
行 的 内 外 资 所 得 税 制 度 如 不 及 时 调 整 将 严 重 影 响 中 资 企 业 竞 争 力 的 提 升 。
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一 、我 国 现 行 内 外 资 企 业 所 得 税 制 度 的 差 异 比 较
我 国 当 前 内 外 资 企 业 所 得 税 的 法 定 税 率 虽 然 都 是
33% , 但 是 不 同 性 质 的 企 业 所 得 税 在 法 律 制 度 上 存 有 很 大
的 差 异 , 并 直 接 导 致 内 外 资 企 业 不 同 的 税 收 负 担 。本 文 拟
对 此 问 题 进 行 分 析 探 讨 。
( 一 ) 现 行 内 外 资 企 业 在 税 基 、税 率 及 税 收 优 惠 方 面 的
差 异 对 比
1. 税 基 的 差 异
(1 ) 工 资 费 用 的 比 较 。在 工 资 支 出 和 职 工 福 利 费 支 出
方 面 , 内 资 企 业 所 得 税 法 规 定 , 实 行 计 税 工 资 扣 除 办 法 的
企 业 , 按 计 税 工 资 、薪 金 规 定 扣 除 , 即 人 均 月 扣 除 最 高 限
额 800 元 ; 实 行 工 资 、薪 金 总 额 与 经 济 效 益 挂 钩 办 法 的 企
业 , 在 工 资 薪 金 总 额 的 增 长 幅 度 低 于 经 济 效 益 、劳 动 生 产
率 的 增 长 幅 度 以 内 , 准 予 税 前 扣 除 。职 工 福 利 费 则 以 计 税
工 资 的 12% 为 列 支 的 最 高 限 额 , 超 过 部 分 不 得 在 税 前 列
支 。而 外 资 企 业 所 得 税 法 规 定 , 职 工 工 资 和 职 工 福 利 费 支
出 由 当 地 税 务 机 关 审 核 同 意 后 列 支 , 无 金 额 、比 例 的 限 制 。
(2) 坏 账 准 备 金 计 提 的 比 较 。现 行 的 财 务 制 度 规 定 , 内
资 企 业 按 照 年 末“ 应 收 账 款 ”余 额 的 3‰ ～5‰ 计 提 坏 账 准
备 金 并 准 予 扣 除 。外 资 企 业 所 得 税 法 实 施 细 则 规 定 , 外 资
企 业 逐 年 按 年 末 应 收 账 款 的 余 额 , 按 不 超 过 5‰ 的 比 例 计
提 , 并 准 予 扣 除 。
(3 ) 资 产 税 务 处 理 的 比 较 。主 要 是 在 固 定 资 产 的 折 旧
年 限 、固 定 资 产 净 残 值 率 规 定 方 面 存 在 不 同 。如 内 资 企 业
固 定 资 产 的 折 旧 年 限 , 由 行 业 财 务 制 度 规 定 , 而 外 资 企 业
则 由 税 法 规 定 。再 如 固 定 资 产 残 值 比 例 的 规 定 , 内 资 企 业
为 原 值 的 5% 以 内 , 外 资 企 业 则 为 原 值 的 10% 以 内 。
(4 ) 业 务 招 待 费 扣 除 比 例 的 比 较 。对 于 内 资 企 业 的 业
务 招 待 费 , 不 分 性 质 适 用 同 一 提 取 标 准 且 标 准 较 低 。外 资
企 业 则 可 按 销 货 净 额 和 业 务 收 入 分 别 提 取 业 务 招 待 费 且
提 取 比 例 较 高 。
(5) 捐 赠 支 出 和 赞 助 支 出 的 比 较 。对 于 捐 赠 支 出 , 外 资
企 业 所 得 税 允 许 扣 除 用 于 公 益 性 和 救 济 性 的 部 分 , 但 未
对 公 益 性 、救 济 性 的 具 体 范 围 明 确 规 定 。而 内 资 企 业 所 得
税 法 对 允 许 列 支 的 公 益 性 、救 济 性 捐 赠 支 出 则 有 较 严 格
的 限 定 , 如 超 过 国 家 规 定 允 许 扣 除 的 公 益 、救 济 性 捐 赠 的
范 围 , 应 纳 税 所 得 额 的 3% , 同 时 非 公 益 、救 济 性 捐 赠 不 得
税 前 扣 除 。对 于 赞 助 支 出 , 内 资 企 业 所 得 税 规 定 各 种 非 广
告 性 的 赞 助 支 出 不 得 在 税 前 列 支 , 而 外 资 企 业 所 得 税 法
却 无 此 限 定 。
(6) 利 息 费 用 的 比 较 。企 业 所 得 税 暂 行 条 例 规 定 , 内 资
企 业 在 生 产 、经 营 期 间 向 金 融 机 构 借 款 的 利 息 支 出 , 按 照
内外资企业
所得税差异影响探析
( 五 ) 善 于 借 助 有 国 际 经 验 的 咨 询
机 构 。无 论 是 尽 职 调 查 , 还 是 上 市 合 同
文 本 的 起 草 , 都 需 借 助 有 国 际 经 验 的
咨 询 机 构 , 聘 用 熟 悉 海 外 经 营 的 专 业
人 才 管 理 企 业 。虽 然 支 出 一 笔 费 用 , 但
能 够 降 低 并 购 风 险 , 提 高 海 外 上 市 的
成 功 率 。
( 六 ) 规 避 中 西 文 化 差 异 导 致 的 冲
突 。美 国 企 业 对 自 身 的 文 化 有 着 很 高
的 认 同 度 并 希 望 保 持 自 身 的 文 化 。作
为 上 市 后 整 合 战 略 的 一 部 分 , 中 国 企
业 不 仅 需 要 吸 收 被 收 购 企 业 文 化 中 先
进 的 成 分 , 还 必 须 对 放 弃 原 有 企 业 文
化 中 无 法 被 上 市 企 业 所 认 同 的 文 化 因
素 有 足 够 的 心 理 准 备 。企 业 文 化 的 整
合 已 成 为 中 国 企 业 实 施 海 外 上 市 的 必
修 课 , 如 果 不 能 掌 握 跨 国 企 业 文 化 整
合 的 方 法 和 技 巧 并 灵 活 运 用 , 中 国 企
业 的 海 外 上 市 只 会 无 功 而 返 。
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实 际 发 生 数 扣 除 ; 向 非 金 融 机 构 借 款 的 利 息 支 出 , 不 高 于
按 照 金 融 机 构 同 类 同 期 贷 款 利 率 计 算 的 数 额 以 内 的 部
分 , 准 予 扣 除 。而 外 资 企 业 所 得 税 法 实 施 细 则 规 定 , 企 业 发
生 与 生 产 经 营 有 关 合 理 的 借 款 利 息 , 应 当 提 供 借 款 利 息
的 证 明 文 件 , 并 经 当 地 税 务 机 关 审 核 同 意 后 , 可 予 以 列 支 。
(7 ) 在 应 纳 税 所 得 额 的 确 定 上 , 现 行 税 法 也 给 予 外 商
投 资 企 业 和 外 国 企 业 以 更 多 的 灵 活 性 , 由 此 造 成 同 一 收
入 水 平 的 内 外 资 企 业 税 负 相 差 悬 殊 。从 而 导 致 企 业 利 润 、
商 品 价 格 的 差 异 较 大 , 不 利 于 内 外 资 企 业 平 等 竞 争 和 统
一 的 市 场 机 制 的 形 成 。
2. 税 率 的 差 异 。内 外 资 企 业 所 得 税 的 法 定 名 义 税 率 都
是 33%( 外 资 企 业 实 行 30% 的 企 业 所 得 税 税 率 和 3% 的 地
方 所 得 税 税 率 ) , 但 大 部 分 地 方 政 府 为 了 招 商 引 资 对 外 资 企
业 不 征 收 地 方 所 得 税 , 加 上 税 收 优 惠 政 策 因 素 等 影 响 , 实
际 上 税 负 水 平 差 别 很 大 。据 统 计 , 目 前 企 业 所 得 税 的 平 均
税 负 , 内 资 企 业 为 25% 左 右 , 外 商 投 资 企 业 实 际 为 11% 左
右 , 所 以 , 外 资 企 业 所 得 税 实 际 税 负 大 幅 低 于 内 资 企 业 。
3. 税 收 优 惠 政 策 的 差 异
(1) 在 优 惠 期 限 上 , 内 资 企 业 的 税 收 减 免 , 一 般 是 从
开 业 之 日 起 , 最 长 不 超 过 三 年 ; 外 资 企 业 所 得 税 对 生 产 型
企 业 、港 口 、码 头 、机 场 和 铁 路 等 基 础 设 施 还 实 行 减 免 税
优 惠 。
(2) 在 地 域 性 的 优 惠 政 策 上 , 对 设 在 经 济 开 发 区 、沿 海
经 济 开 放 区 等 特 定 地 区 的 外 资 企 业 , 实 施 降 低 税 率 征 收
的 优 惠 , 即 按 15% 、24% 、10% 的 税 率 征 收 ; 而 内 资 企 业 却
无 此 项 优 惠 待 遇 , 只 有 在 高 新 技 术 开 发 区 才 能 享 受 15%
的 优 惠 税 率 。
(3) 在 再 投 资 优 惠 上 , 对 外 商 在 中 国 投 资 获 得 的 利 润
进 行 再 投 资 时 , 退 还 再 投 资 额 中 部 分 或 全 部 已 缴 纳 所 得
税 的 优 惠 , 这 在 内 资 企 业 则 不 可 能 。
二 、我 国 现 行 内 外 资 企 业 所 得 税 税 收 收 入 比 较
为 进 一 步 分 析 我 国 现 行 的 内 外 资 企 业 在 税 负 上 的 差
异 , 着 重 了 解 内 外 资 企 业 由 于 税 基 、税 率 和 优 惠 政 策 上 的
区 别 , 实 际 上 形 成 了 内 外 资 企 业 税 负 的 不 公 平 , 现 将 1999
年 以 来 内 外 资 企 业 所 得 税 收 入 情 况 比 较 如 下 ( 见 表 1~3) 。
表 1 内 外 资 所 得 税 比 较 表 单 位 : 亿 元
表 2 内 外 资 所 得 税 状 况 表 单 位 : 亿 元
表 3 内 外 资 所 得 税 增 长 速 度 比 较 单 位 : 亿 元
比 较 分 析 上 述 列 表 的 数 据 可 以 得 出 如 下 结 论 :
( 一 ) 内 资 企 业 所 得 税 的 绝 对 额 虽 然 在 2002 年 有 所 下
降 , 但 从 整 个 5 年 来 看 , 还 是 有 较 大 幅 度 的 增 长 。2002 年
的 下 降 , 是 由 于 前 面 年 份 所 得 税 增 幅 较 高 , 形 成 税 基 较 大
引 起 的 ; 内 资 企 业 所 得 税 在 整 个 税 收 中 的 比 重 呈 稳 步 上
升 趋 势 。
( 二 ) 外 资 企 业 所 得 税 一 直 都 保 持 较 高 的 增 长 率 。外
商 投 资 企 业 所 得 税 的 绝 对 额 占 各 项 税 收 收 入 的 比 重 呈 现
出 逐 年 上 升 的 趋 势 , 由 1999 年 的 2.11% 上 升 到 2004 年 的
3.63% , 上 升 了 1.52 个 百 分 点 。
( 三 ) 外 资 企 业 所 得 税 在 全 部 所 得 税 中 的 比 重 达 到 了
20% 。人 们 一 般 认 为 外 资 企 业 所 得 税 的 政 策 优 惠 过 多 , 而
在 过 多 优 惠 的 情 况 下 该 税 收 收 入 仍 取 得 了 如 此 高 的 增 长
速 度 , 说 明 外 资 企 业 在 我 国 投 资 比 例 进 一 步 加 大 , 企 业 规
模 的 绝 对 增 长 率 高 于 内 资 企 业 , 而 且 盈 利 水 平 也 在 内 资
企 业 之 上 。
这 里 不 妨 举 一 个 例 子 加 以 说 明 : 设 在 深 圳 经 济 特 区 的
某 高 科 技 产 品 生 产 厂 是 一 家 中 外 合 资 企 业 , 中 外 方 投 资
比 例 为 5 : 5 , 1994 年 初 投 产 并 一 直 被 确 认 为 先 进 技 术 企
业 , 外 方 投 资 者 每 年 分 得 的 税 后 利 润 均 全 额 再 投 资 于 本
企 业 , 用 于 该 企 业 的 扩 建 , 该 企 业 从 设 立 年 度 起 便 享 受 相
应 的 税 收 优 惠 , 地 方 所 得 税 一 直 免 征 。其 从 1994~2003 年
10 年 间 的 所 得 状 况 与 企 业 盈 亏 状 况 相 一 致 。( 详 见 表 4 )
年 度
内 资 企 业
所 得 税
比 重 ( % )
外 资 企 业
所 得 税
比 重 ( % )
1999 1009.38 82.25% 217.8 17.75%
2000 1444.6 81.58% 326.1 18.42%
2001 2121.9 80.55% 512.3 19.45%
2002 1972.6 76.20% 616.0 23.80%
2003 2342.2 76.85% 705.4 23.15%
2004 3141.7 77.11% 932.5 22.89%
年 度 税 收 收 入
内 资 企 业
所 得 税
比 重 ( % )
外 资 企 业
所 得 税
比 重 ( % )
1999 10315.0 1009.38 9.79% 217.8 2.11%
2000 12665.8 1444.6 11.41% 326.1 2.57%
2001 15165.5 2121.9 13.99% 512.3 3.38%
2002 16996.6 1972.6 11.61% 616.0 3.62%
2003 20466.1 2342.2 11.44% 705.4 3.45%
2004 25718.0 3141.7 12.22% 932.5 3.63%
年 度
内 资 企 业 所 得 税
年 递 增 率
外 资 企 业 所 得 税
年 递 增 率
2000 43.12% 49.72%
2001 46.88% 57.10%
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表 4 某 厂 1994~2003 年 所 得 额 单 位 : 万 元
若 某 内 资 企 业 与 该 企 业 10 年 的 所 得 额 完 全 一 致 , 据
现 行《 企 业 所 得 税 法 》和《 投 资 企 业 和 外 国 企 业 所 得 税 法 》
的 有 关 规 定 , 则 二 者 应 纳 税 额 及 税 负 的 具 体 计 算 如 下 :
内 资 企 业 10 年 应 纳 所 得 税 状 况 如 下 : 按 规 定 补 亏 后
( 按 税 法 规 定 , 内 资 企 业 从 1994 年 起 执 行 五 年 补 亏 政 策 ) ,
从 1998 年 开 始 盈 利 , 到 2003 年 其 应 纳 所 得 税 额 为 : ( 220+
500+890+1500+1200+3600 ) ×33%=2610 .3 ( 万 元 ) , 平 均 每
年 纳 税 额 为 435 . 05 万 元 ( 2610 . 3 / 6 ) , 年 平 均 税 收 负 担 为
33% ( 43.05 / 1318.33 ; 1318.33 万 元 为 6 年 平 均 所 得 额 ) 。
外 商 投 资 企 业 10 年 的 应 纳 所 得 额 状 况 如 下 : 因 为 享
受“ 两 免 三 减 ”的 优 惠 政 策 , 并 且 执 行 15% 的 企 业 所 得 税
率 , 即 1994~1999 年 均 不 纳 税 。2000 、2001 、2002 三 年 减 半
征 收 企 业 所 得 税 , 又 因 该 企 业 始 终 为 先 进 技 术 企 业 , 所 以
“ 两 免 三 减 ”期 满 后 还 可 以 延 长 三 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 ,
但 减 征 后 税 率 不 足 10% , 按 10% 计 征 , 因 而 , 其 10 年 间 应
纳 企 业 所 得 税 额 为 ( 890 + 1200 + l500 ) ×7 . 5 % + 3600 ×10%
=629.25 ( 万 元 ) 。另 外 , 据《 外 商 投 资 企 业 和 外 国 企 业 所 得
税 法 》规 定 : 外 方 投 资 者 若 以 分 得 的 税 后 利 润 再 投 资 扩 建
先 进 技 术 企 业 的 可 享 受 100% 的 退 税 —— 再 投 资 退 税 。10
年 内 , 其 应 享 受 的 再 投 资 退 税 额 计 算 如 下 : ( 免 税 期 分 回
利 润 再 投 资 不 退 税 ) 2000 、2001 、2002 三 年 的 税 后 利 润 额
为 890+1200+1500- 269.25=3320.75 ( 万 元 ) 。假 设 外 方 分 得
的 利 润 为 1500 万 元 , 则 可 得 到 退 税 额 为 1500 / ( l - 7.5% ) ×
7.5%×100%=121.62 ( 万 元 ) , 同 样 , 若 2003 年 分 得 税 后 利
润 也 为 1500 万 元 , 则 应 退 税 额 为 : 1500 / ( 1 - 10% ) ×10%×
100%=166.67 ( 万 元 ) 。这 样 , 10 年 内 该 外 商 投 资 企 业 实 际
向 国 家 缴 纳 的 企 业 所 得 税 额 为 341.36 万 元 ( 269.25+360 -
121.62- 166.67 ) 其 年 平 均 应 纳 所 得 税 额 为 56.89 ( 341 . 36 /
6 ) 万 元 , 其 年 均 税 收 负 担 率 为 4.31% ( 56.89 / 1318.33 ) , 比
规 模 和 效 益 与 之 完 全 相 同 的 内 资 企 业 的 税 负 低 28.69 个
百 分 点 ( 33%~31% ) 。
以 上 比 较 可 以 看 出 , 在 改 革 的 10 年 中 就 这 类 型 的 企
业 由 于 政 府 政 策 的 倾 斜 所 导 致 的 差 额 就 达 2268 . 94
( 2610 .3 - 341 .36 ) 万 元 , 而 且 还 没 有 把 货 币 的 时 间 价 值 计
算 在 内 。
三 、结 论
内 外 资 企 业 的“ 所 得 税 ”税 负 对 比 是 相 当 悬 殊 的 。外
商 投 资 企 业 的 所 得 税 率 33% ( 30%+3% ) 只 是 一 个 名 义 税
率 , 其 实 际 税 负 更 低 ; 而 内 资 企 业 的 33 % 的 税 率 却 接 近
于 实 际 税 率 , 这 违 反 了 税 制 改 革 欲 达 到 公 平 税 负 的 初 衷 ,
也 使 内 外 资 企 业 失 去 了 公 平 竞 争 的 外 部 环 境 。以 上 仅 仅
是 税 收 优 惠 方 面 的 例 子 , 如 果 将 税 基 一 并 加 入 的 话 , 所 产
生 的 影 响 将 更 大 。也 就 是 说 同 样 的 一 家 企 业 , 同 样 的 管 理
人 员 , 同 样 的 盈 利 水 平 , 同 样 是 税 后 利 润 再 投 资 , 最 后 的
企 业 规 模 将 会 呈 现 外 商 所 占 比 率 越 来 越 大 的 局 面 。笔 者 认
为 , 从 上 述 内 外 资 企 业 所 得 税 差 异 分 析 看 出 , 我 国 现 行 的
对 内 外 资 企 业 的 有 关 税 法 规 定 是 不 公 平 的 , 如 果 不 及 时
加 以 修 订 的 话 , 中 外 资 企 业 之 间 税 负 不 合 理 将 严 重 影 响 我
国 中 资 企 业 竞 争 力 的 提 升 。以 上 状 况 须 引 起 国 家 及 有 关
主 管 部 门 的 关 注 , 并 建 议 采 取 措 施 及 时 加 以 调 节 解 决 。
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时 间 所 得 额 时 间 所 得 额
1994 年 - 100 1999 年 500
1995 年 - 60 2000 年 890
1996 年 - 20 2001 年 1200
1997 年 50 2002 年 1500
1998 年 350 2003 年 3600
